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The monthly bulletin on external trade, published by Eurostat in the Β series, Short-term trends, sets out to provide 
within the shortest possible deadlines data on short-term trends in the Community's external trade. In particular, it 
contains data on the Community's trade flows with its trading partners and the various economic areas and a 
breakdown of this data by major product group. The bulletin also provides an overview, based on data from various 
international sources, of the place occupied by the Community in the external trade of its main trading partners and of 
third countries. Trade flows between Member States are recorded under the Intrastat system and will be published at a 
later date. 
The Community's external trade statistics at the most detailed classification level are published monthly on 
CD-ROM (B series: Monthly external trade of the EEC). 
Trends in external trade since 1958 and a comparison with world trade are contained in the publication "External 
Trade Statistical Yearbook (Series A)". 
External trade statistics are also available on line via the Eurostat data banks (Comext). 
The catalogue of Eurostat publications and a detailed methodological description can be found in "External Trade 
Statistics User's Guide" published in all the Community languages. 
2. Sources 
Since 1978, the Member States have transmitted Community external trade statistics according to a uniform 
methodology laid down by Council Regulation (EEC) No 1736/75. This regulation was amended to take account of 
the new developments in 1988, i.e. the introduction of the new external trade classification entitled "Combined 
Nomenclature" (CN) and the new "Single Administrative Document". 
The tables in this bulletin are compiled by Eurostat from the detailed data transmitted on magnetic tape by the 
Member States; these data are broken down according to the eight-digit subheadings of the Combined 
Nomenclature. 
Eurostat wishes to take this opportunity of thanking the relevant departments in the Member States for their 
cooperation, which enables it to compile these harmonized Community statistics and to ensure their quality. 
3. Coverage 
The results of the Community statistics relate to special trade. This comprises: 
1 ) imports of goods placed in free circulation on their arrival at or on leaving warehouses, imports for inward 
processing and imports after outward processing (customs procedures); 
2) exports of Community goods, exports after inward processing and exports for outward processing (customs 
procedures). 
Transit and warehousing traffic are not covered by Community statistics. 
4. Statistical territory 
The statistical territory of the Community comprises the customs territory of the Community excluding the French 
overseas departments. Thus Greenland, the Canary Islands and Ceuta and Melilla are not covered, while the Azores 
and Madeira for Portugal and the Balearics for Spain are. 
From October 1990, the external trade data of the Federal Republic of Germany, the other Member States and EUR 12 
relate to the Federal Republic of Germany in its borders after 3 October 1990. 
IV 
5. Goods classification 
In this publication the results are broken down by the sections and divisions of the UN Standard International Trade 
Classification (SITC Rev. 3 since 1988) by means of correspondence tables drawn up by Eurostat on the basis of the 
Combined Nomenclature (CN). 
6. Trading partners: countries and economic areas 
The Community results are broken down by country of origin, country of consigment and country of destination in 
accordance with the "Country nomenclature for statistics on Community external trade and trade between its 
Member States", referred to as the Geonomenclature (Geonom). 
When goods that originate in third countries and are not in free circulation in the Community are imported, 




The statistical value of goods on import is equal to the customs valuation or to a value determined by reference to the 
concept of customs valuation (in the case, for example, of imports from other Member States). It is the CIF value 
(cost, insurance, and freight). 
The statistical value of goods on export is equal to their value at the place and time at which they leave the statistical 
territory of the exporting Member State. It is the FOB value (free on board). 
The value is expressed in European units of account (ecus). The ecu is a "basket" currency unit based on the market 
exchange rates of a certain quantity of each Community currency according to a weighting system involving the 
five-year average of each Member State's gross national product and intra-Community trade balance. The rates used 
in this bulletin are averages of daily rates. The bulletin contains a table showing the conversion rates used. 
Quantity 
The statistics give the net weight of the goods. 
8. Confidentiality 
Most Member States take measures to guarantee the confidentiality of certain flows of goods. The relevant 
legislation, the procedures for implementing it and the range of goods subject to secrecy vary from one Member State 
to another. 
This confidentiality applies to the most detailed level of the classification used for collecting the data; it may therefore 
refer to all or only part of a subheading of the Combined Nomenclature. Similarly, confidentiality may apply to 
imports only or to exports only and to only some of the variables recorded (value, statistical procedure, quantities, 
country, partner, etc.). 
Measures are taken during collection and during processing by Eurostat to minimise the effect of these headings on 
the results for the Community as a whole; in particular, trade data on these headings are included at higher levels of 
aggregation and in the totals. 
On the other hand, the statistics are supplied on the strength of customs documents and do not take account of any 
amendments made by some Member States at the end of the year in drawing up accounts on intergovernmental trade. 
In view of this, drawing up a trade balance may produce figures that vary sometimes considerably from the official 
national figures. 
9. Corrections 
Every month the Member States send Eurostat a magnetic tape containing the results for the current month. 
In order to correct these results, the Member States also send every month a magnetic tape containing monthly 




Changes over time in the value of trade are influenced by variations in prices and the quantities marketed. Indices are 
used to measure these two effects. In general, a system of indices is chosen so that the product of the volume index and 
the price index expresses the value index. Several systems of indices meeting this requirement may be regularly used. 
The results obtained by using one system will generally be different from those obtained by using another. For 
various reasons the Member States do not use a common system, and the level of breakdown of their indices by 
product group and by partner area also varies. Eurostat has therefore devised its own external trade indices which 
enable it to calculate, for each Member State, Community indices on a strictly comparable basis. These indices may 
be consulted on the Trend database developed by Eurostat. 
2. Sources of data 
There are basically two ways of obtaining information on prices: conducting price surveys by directly approaching 
importers and exporters and using data collected by the customs authorities. At present only customs data are 
available in all the Member States. Eurostat therefore calculates indices of unit values (values divided by quantities) 
and uses them as price variation indicators. The computing programs contain a system for automatically identifying 
extreme unit values pointing to unlikely price movements. 
3. Extreme values 
To avoid a number of restrictions involved in using customs data, Eurostat decided to adopt two basic principles in 
calculating unit value indices: using the most detailed data possible and always bearing in mind that the object of the 
exercise is to break down variations in value into a "price" component and a "volume" component. Two rules are 
applied in order to exclude unlikely price movements. The first is that, given the general level of inflation, the price of 
a product should not be very different from its level a year ago. Any variation of five or more points is regarded as 
suspect. The second - more restrictive - rule is that the variation in the price of a product in relation to the most recent 
month for which data are available should not be very different from the average price variation for similar products. 
Applying these rules prevents extreme variations due to factors that are unconnected with prices and would otherwise 
distort the unit value index. For products whose unit values are rejected, the variations are taken to be the same as 
those for similar products. 
4. Classification used 
The United Nations Standard International Trade Classification (SITC), revised for the third time in 1988, was drawn 
up on the basis of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Using tables of correspondence 
between the various classifications (Nimexe, Combined Nomenclature and SITC), Eurostat has been able to publish 
an uninterrupted time series of external trade indices from 1979 to the present. 
From 1994 onwards, external trade publications will give indices calculated from 1989 on the basis of the following 
SITC Rev. 3 aggregates: 
TOTAL: all commodities; 
0+1 : foods, beverages and tobacco; 
2+4: crude materials, except fuels; 
3: fuels 
5+6+7+8: manufactured goods. 
By compiling other correspondence tables, Eurostat is able to supply complete time series based on other 
classifications. 
VII 
5. Types of indices and rebasing 
Eurostat calculates Fisher's "ideal" annual chain indices. Since the "basket of goods" marketed at international level 
varies rapidly over time, the annual chain permits the updating of the index weightings. Each month the changes in 
unit values in the product groups at detailed level are weighted in order to obtain the changes in unit values in the 
various major product categories. Since these changes are based on the previous year, a chain of unit values is 
obtained. The corresponding volume index chain is the ratio of the unit value variation to the variation in value for the 
month in question compared with the monthly average for the previous year. The indices published each month are 
calculated by multiplying the above-mentioned chains by the annual indices for the previous year, a fixed reference 
period having been chosen (at present 1990). The annual unit value chains are obtained by weighting the monthly 
chains by the volumes, while the annual volume chains are calculated by dividing the annual value variations by the 
unit value chains. 
6. General comments 
Only data on normal trade (statistical procedure 1 ) are used to calculate the unit value indices; however, data on 
total trade (covering all the statistical procedures) are used to calculate the value indices from which the volume 
indices are obtained. 
- The unit value indices are calculated on the basis of values expressed in ecus. 
- For any further information on the methods used to calculate the indices, please refer to Eurostat's specialised 
publications. 
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Symbols and abbreviations used 
EUR 12: Total of the EC member States 
UEBL: Belgo-Luxembourg Economic Union (BLEU) 
DK: Denmark 








UK: United Kingdom 
USA: United States of America 
0: Data less than half the unit used 
Mio: Million 
Mrd: 1000 millions 
ECU: European currency unit 
Eurostat: Statistical Office of the European Communities 
SITC: Standard International Trade Classification 
Data sources 
Community 










UK: United Kingdom 
Institut national de statistiques, Bruxelles 
Danmarks Statistik, København 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, Αθήνα 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Madrid 
Direction générale des douanes et droits indirects, Paris 
Central Statistics Office, Dublin 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de statistiek, Heerlen 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea 
Other countries 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
IX 
Commentary and graphs 
The commentary refers to the state of the CRONOS database on 02.02.1994 
TREND database on 02.02.1994 

































































Trends in Community trade 
Seasonal Adjustments: Results 
Following a period of relative stability from 
mid-1991, the seasonally adjusted 
European Community exports to the rest of 
the world have risen steadily in 1993 (an 
increase of 7 % during the first seven 
months, compared to the same period in 
1992). Despite this trend, the exports for July 
1993 were down by 1.2 % on June's figures. 
Although the figures for the seasonally 
adjusted importation of goods to the 
European Community from the rest of the 
world have risen slightly during the last two 
months (+0.5 % in June and +0.1 % in July) 
the figures for the year-to-date indicate a 
gradual reduction in imports, reflecting the 
economic slowing down in most Member 
States. However, this tendency is subject to 
significant variations. 
The European Community's seasonally 
adjusted trade balance has been improving 
steadily since early 1992. After a first trade 
surplus in May 1993, the balance remained 
positive in June (+0.8 billion ECU) and July 
(+0.3 billion ECU). This result is mainly 
because of increasing exports at the same 
time as import levels are falling (-3.1 % for 
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(1) As from October 1990, the territory of the Federal Republic of Germany includes the territory of the former German Democratic Republic, including East Berlin. 
Community results are drawn up accordingly. 
(2) Seasonal Adjustment via X11/ARIMA procedure. 
XIII 
GLOBAL TRENDS IN EXTERNAL TRADE 
EXTRA­COMMUNITY TRADE: Results for July 1993. 
For the first seven months of 1993, the Community's trade deficit was ECU 10.5 billion, 
the United States' ECU 62 billion and Japan's surplus close to ECU 60 billion. 
From January to July 1993, the Community accumula­
ted a trade deficit or ECU 10.5 billion, an improvement 
of nearly ECU 28 billion on the same period in 1992. 
Exports to non­Community countries in the period under 
review were 5.8% higher than in the first seven months 
of 1992, while imports were 4.4% lower. 
The United States' cumulative deficit for the first seven months of 1993, at ECU 62 billion, was around ECU 22 billion greater than for the same period in 1992. Imports, up nearly 18% in terms of ecus (9.5% in dollars), outstripped exports (10.4% in ecu terms and 2.7% in dollars). 
Japan's trade surplus for the first seven months of 1993 
was nearly ECU 60 billion, up from ECU 47 billion for the 
same period in 1992. Japanese exports between Ja­
nuary and July 1983 showed a marked increase on the 
same period in 1992: 15.3% in ecu terms or 7.1% in 
dollars. Imports rose by 10.3% in ecus and 2.4% in 
dollars. In yen terms, exports fell by 1.4% and imports 
8.1%. 
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XIV 
TABLE OB I - TRADE BALANCE, IMPORTS AND EXPORTS (1) 
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* Estimate. 
"C IF component estima 
























































































































































































































































































































































































GLOBAL TRENDS IN EXTERNAL TRADE 
EXTRA­COMMUNITY TRADE OF INDIVIDUAL MEMBER STATES: Results for July 1993. 
Germany's cumulative extra­Community surplus from January to July 1993 
amounted to ECU 10 billion . 
Most of the Member States' cumulative extra­Commu­nity balances over the first seven months of 1993 were an improvement on the same period in 1992. Germany recorded a surplus of ECU 9.6 billion, ahead of Italy's ECU 4.5 billion. Both these countries thus had impro­vements of ECU 7 billion in their foreign trade positions by comparison with January­July 1992. Denmark and France ran surpluses of ECU 1.7 billion and ECU 1.3 billion, an improvement of ECU 1 billion and ECU 0.6 billion respectively. Ireland's cumulative surplus totalled 
ECU 0.3 billion. With a deficit of ECU 0.5 billion, the BLEU improved its position by ECU 3.5 billion on Janua­ry­July 1992. Portugal and Greece incurred similar de­ficits to those for the first seven months of 1992, at ECU 1.4 billion and ECU 2.4 billion respectively. Spain and the Netherlands trimmed their deficits by ECU 4.4 billion and ECU 3.2 billion, to total ECU 3.2 billion and ECU 8 billion respectively for the first seven months of 1993. The United Kingdom showed the greatest deficit, at ECU 12.3 billion, despite an improvement of ECU 0.8 billion. 
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(1) External Trade Statistics excluding intra flows (Imports CIF, Exports FOB). 
(2)Bn=1000.000.000 
* Estimate. 
: Not available. 
XVII 
EXTRA-COMMUNITY TRADE BY PARTNER COUNTRY. 
TRADE IN VALUE TERMS: Results for July 1993. 
The trade deficit with the industrialised countries fell by ECU 15 billion between January 
and July 1993, compared with the same period in 1992, due to a marked decline in imports 
from those countries. 
Over ECU 15 billion of the improvement in the Commu­
nity's trade balance between the first seven-month pe­
riods of 1992 and 1993 stemmed from the reduced 
deficit with the industrialised countries. Trade with the 
United States and Canada from January to July 1993 
generated a cumulative deficit of ECU 5 billion, an 
improvement of more than ECU 6 billion on the same 
period in 1992. The trade deficit with Japan came to 
ECU 15 billion, as against ECU 19 billion in January-July 
1992. A deficit of ECU 2.2 billion with the EFTA coun­
tries represented an improvement of ECU 1.2 billion, and 
the surplus of nearly ECU 4 billion in Community trade 
with the other countries of Western Europe was ECU 2.3 
billion better than for the first seven months of 1992. 
The 8.1% drop in imports from the industrialised coun­
tries was more marked than for total imports from outside 
the Community (-4.4%). Imports from the United States 
and Canada were down by 6.9%. Between January and 
July 1993 and the same period in 1992 these cost 8% 
more in ecu terms due to changes in dollar-ecu rates. 
Imports from Japan declined by 12.5%, partly due to the 
rise of the yen against the ecu (over 20%). Imports from 
the EFTA countries were down nearly 6% between the 
first seven months of 1993 and the same period in 1992. 
Exports to the industrialised countries rose slightly 
(0.8%), with the boost in flows to the United States (5%) 
offset by the downturn in goods exported to the EFTA 
countries (-4.3%). Exports to Japan showed a modest 
improvement (1%). 
Trade with the developing countries generated a cu­
mulative surplus of ECU 12.4 billion for the first seven 
months of 1993, i.e. ECU 9.5 billion more than in Janua­
ry-July 1992. The trade surplus with the Mediterranean 
countries expanded by ECU 5 billion. Trade with Latin 
America and the ACP countries, which had been in 
deficit in January-July 1992, showed surpluses for the 
corresponding period in 1993, with recoveries of ECU 4 
billion and ECU 3 billion respectively. The balance with 
the Asian NICs improved by ECU 2.7 billion to reach 
ECU 1.7 billion for the first seven months of 1992. The 
deficit with the OPEC countries improved by ECU 0.5 
billion to a modest ECU 0.2 billion. 
Imports from the developing countries in January-July 
1983 were down 5.3% on the same period in 1992. 
Imports from the OPEC countries fell by 7.4%, although 
the cost of the Community's crude oil supplies remained 
stable in ecu terms. Imports from the Mediterranean 
countries, from Latin America and the ACP countries 
slumped (by 10.3%, 15.4% and 27.3% respectively). 
Imports from the Asian NICs were roughly on a par with 
the first seven months of 1992 (-0.2%). 
Exports to the developing countries increased by 5.5%, 
buoyed up by rising trade with the Mediterranean coun­
tries (10%), Latin America (15.5%) and the Asian NICs 
(16.6%), which offset reduced flows to the ACP coun­
tries (-0.8%). Exports to the OPEC countries declined 
by 5.5% between January-July 1992 and the same 
period in 1993. 
Community trade with the countries of Central and 
Eastern Europe was in surplus by ECU 1.2 billion for 
the first seven months of 1993, an improvement of ECU 
2 billion on the corresponding period in 1992. Imports 
from these countries were up 6.6%, while Community 
exports to them soared by 16.1%. 
At ECU 4.4 billion in January-July 1993, the trade deficit 
with China showed an improvement of ECU 1.6 billion. 
Imports from China rose by 15%, but Community exports 
to China shot up by 86.6% between January-July 1982 
and the same period in 1993. 
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(1) External Trade Statistics excluding intra flows (Imports CIF, Exports FOB). Bn = 1000.000.000 
(2) Some countries belong to several zones. * Estimate. 
(3) Asian NICs include the following countries: Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong. 
XIX 
EXTRA­COMMUNITY TRADE BY PARTNER COUNTRY. 
TRADE IN VOLUME TERMS: Results for the second quarter of 1993. 
Imports from the industrialised countries declined by 12% in volume in the first half of the year, 
while exports to those countries fell by 7% in the first quarter and then grew by 2% in the second. 
Community imports in the first half of 1993 lost 6% by 
volume on the first half of 1992, while exports in the first 
quarter of 1993 held steady in relation to the same period 
in 1992 before climbing by 10% in the second quarter. 
Flows from the industrialised countries contracted by nearly 12% between the first halves of 1992 and 1993. Year­on­year, imports from the United States were down 10% in the first quarter of 1993, and 14% in the second quarter of 1993. The decline in imports from the EFTA countries was more modest: ­10% in the first quarter of 1993, and ­4% in the second. On the other hand, imports from Japan plummeted by 20% in the first half of 1993. 
Exports to the industrialised countries fell by 7% in the first quarter and made slight pains between the second quarters of 1992 and 1993. Flows to Japan showed the same pattern. Exports to the United States were down 5% in the first quarter of 1993 and up 10% in the second. Exportsto the EFTA countries snowed a downward 
trend in both the first and second quarters of 1993 (­10% 
and ­5% on the corresponding periods in the previous 
year). 
Imports from the developing countries dropped by 
nearly 6% between the first halves of 1992 and 1993. 
Flows from the Asian NICs were down 10% in the first 
quarter and 4% in the second. In volume terms, imports 
from the OPEC countries fell by 8% in the first half of 
1993, and those from the ACP countries by almost 27%. 
Imports from the Mediterranean countries rose by 7% in 
the first quarter of 1993 and by 12% in the second. 
Exports to the developing countries gained 8% in volume terms between the first quarters of 1992 and 1993, and 12% between the second quarters, on the strength of increases of 8% and 20% to the Asian NICs and of 12% and 25% to the Mediterranean countries. Volumes to the OPEC countries were down 6% in the first quarter and 2% in the second. Exports to the ACP countries rose slightly (3%) in the first quarter and declined (2%) in the second. 
GR. OC II­ EXTRA­COMMUNITY TRADE IN VOLUME BY MEMBER STATES 
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(1) Data Source: TREND. Products of SITC 9 are excluded. 
Volume indices of aggregated partner groups may fluctuate because of the Instability of the partner breakdown of trade. 
(2) Asian NICs include the following countries: Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong. 
* Estimate. 
XXI 
EXTRA-COMMUNITY TRADE BY PRODUCT 
TRADE IN VALUE TERMS: Results for July 1993. 
Exports of machinery and transport equipment (SITC 7) and chemicals (SITC 5) in the first seven 
months of 1993 grew by nearly 10% on the corresponding period of 1992. 
The cumulative surplus on trade in machinery and 
transport equipment (SITC 7) for the first seven 
months of 1993 came close to ÉCU 27 billion, an in-
crease of ECU 11 billion on the corresponding period of 
1992. The surplus on chemicals (SITC 5) rose by ECU 
4 billion to ECU 15.7 billion. The reduced deficit in 
"other manufactured goods" (SITC 6+8) contributed 
ECU 2 billion to the improvement in the Community 
balance. The trade deficit in energy products (SITC 3J 
improved by ECU 4.8 billion to approximately ECU 27 
billion. The deficits in crude materials (SITC 2+4) and 
food products (SITC 0+1) each grew by around ECU 2.5 
billion. In the first seven months of 1993 they amounted 
to ECU 12.5 billion and ECU 0.7 billion. 
Imports of machinery and transport equipment fell by 
2.5% between January-July 1993 and the correspon-
ding period of 1992, while imports of "other manufactu-
red goods" rose by 2.2%. Imports of chemicals declined 
by 2.2%. Imported energy products were down 5.8% 
in cumulative terms over January-July 1992. Imports of 
crude materials and food producís showed more marked 
declines of 11.5% and 9.2% respectively . 
Exports of machinery and transport equipment made 
strong advances (8.7%), followed by "other manufac-
turedproducts" (5.2%). Chemical exports were 11.2% 
higher than in the first seven months of 1992. Commu-
nity food exports remained stable (0.9%). 













TABLE OD I - EUR-12 TRADE BALANCE AND TRADE FLOWS BY BROAD PRODUCT GROUPS (1) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (3) 
- Fuel products (SITC 3) 
-Chemicals (SITC 5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6*8) 
-Articles not classified (SITC 9) 
EXTRA-EC 
- Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (3) 
-Fuel products (SITC 3) 
-Chemical8(SITC5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
-Other manufact. goods (SITC 6+8) 
- Articles not classified (SITC 9) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (3) 
- Fuel products (SITC 3) 
-Chemical8(SITC5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6+8) 
















































































































































































































































(1) External Trade Statistics excluding intra flows (Imports CIF, Exports FOB). SITC Rev.3 is in application from 1988. 
(2) Bn = 1000.000.000 
(3) Petroleum not included. 
* Estimate. 
XXIII 
EXTRA­COMMUNITY TRADE BY PRODUCT 
TRADE BY VOLUME: Results for the second quarter of 1993. 
Imports of machinery and transport equipment (SITC 7) fell by 10% in the first half of 1993, 
while exports flagged slightly in the first quarter before gaining 10% in the second. 
In the first half of 1993, imports of machinery and transport equipment (SITC 7) fell by nearly 10%. Im­ports of chemicals were down by 9% between the first quarters of 1992 and 1993 and by 6% between the second quarters. The volume of "other manufactured goods" (SITC 6+8) imported more or less held steady at the level of the first half of 1992. Imports of energy products (SITC 3) slipped by 9% and 6% in the first and second quarters of 1993. Imports of crude materials (SITC 2+4) and of food products (SITC 0+1 ) declined by nearly 6% between the first halves of 1992 and 1993. 
Exports of machinery and transport equipment lost 2% by volume between the first quarters of 1992 and 1993, but gained 10% in the second quarter of 1993. Exports of chemicals and "other manufactured goods" clim­bed 4% in the first quarter and then 10% in the second quarter of 1993. Community food exports in the first half of 1993 were nearly 7% up on the figures for the first half of 1992. 
GR. OD II­ EXTRA­COMMUNITY TRADE IN VOLUME 
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XXIV 
TABLE OD II - EUR-12 IMPORTED AND EXPORTED VOLUMES BY BROAD PRODUCT GROUPS (1) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
- Fuel products (SITC 3) 
- Chemicals (SITC 5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6+8) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
-Fuel products (SITC 3) 
-Chemical8(SITC5) 
- Machinery, transport eq. (SITC 7) 




















































































































































(1) Data Source: TREND. SITC Rev.3 is in application from 1988. Products of SITC 9 are excluded. 
(2) Petroleum not included. 
* Estimate. 
XXV 
Ξ INDICES TRENDS IN EXTRA-COMMUNITY TRADE 
SITC Rev. 3 







































































































































































































































































































































































































Ξ INDICES TRENDS IN EXTRA-COMMUNITY TRADE 
SITC Rev. 3 














































































































































































































Ξ INDICES TRENDS IN EXTRA-COMMUNITY TRADE ( ratios ) 
SITC Rev. 3 

























































































































































































































(1) The indicator "cover rale" is equal to the ratio of the export value index to the import value index. 
(2) The indicator "volumes ratio" is equal to the ratio of the export volume index to the import volume index. 
XXVIII 
Ξ INDICES TRENDS IN EXTRA-COMMUNITY TRADE ( ratios ) 
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(1) The indicator "terms of trade" is equal to the ratio ot the unit value export index to the unit value import index. 
XXIX 
OG DEVELOPMENT OF INDICES OF COMMUNITY TRADE 
SITC Rev. 3 
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Ξ TRENDS IN WORLD TRADE 
TRADE BALANCE 
































































































































































































































































(1) excluding Intra-EC 
Ξ TRENDS IN WORLD TRADE 
IMPORTS 
Values in Mio ECU 
Period World (1) EC EFTA United 
States 
































2 239 479 


































































































































































































































































































(1) excluding Intra-EC 
Ξ TRENDS IN WORLD TRADE 
EXPORTS 




























1 839 865 
2130 488 
2 018 857 














































































































































































































































































































(1) excluding Intra-EC 
1B 
COMPARISON OF TRADE PATTERNS : 
EC, UNITED STATES, JAPAN AND EFTA 
Values in 1000 ECU 
1992 
IMPORTS 
List of products 
0 -Food 
1 - Beverages and tobacco 
2 - Crude materials 
3 - Energy 
4 - Oils 
5 - Chemicals 
6 - Manufactured goods 
7 - Transport equipment 
8 - Misc. manuf. articles 




35 284 963 
3 210 794 
32 188 485 
64 816 851 
1 724 259 
33 895 619 
69 327 851 
146 203 123 
76 742 984 
24 278 925 















18 996 276 
4 400 782 
11 744 334 
45191 096 
884 044 
22 252 878 
48 834 389 
182 628 218 
76 673 762 
14 786 909 















25 668 968 
3 027 317 
20 925 496 
40 850 636 
383 562 
13 049 189 
19 442 668 
29 026 105 
23 181 951 
3 955 044 















8 948 890 
1 454 685 
7 078 780 
10 495 536 
282 056 
18 550 639 
29 891 277 
59 074 374 
31 488 879 
708 982 














5 - 1 lEk 1 I ι la 
SITC Sections 
EC USA Japan I I EFTA 
Ξ COMPARISON OF TRADE PATTERNS : EC, UNITED STATES, JAPAN AND EFTA 
Values in 1000 ECU 
1992 
EXPORTS 
List of products 
O-Food 
1 - Beverages and tobacco 
2 - Crude materials 
3 - Energy 
4 - Oils 
5 - Chemicals 
6 - Manufactured goods 
7 - Transport equipment 
8 - Misc. manuf. articles 




24 873 919 
8 774 211 
8 067 835 
10 507 810 
1 437 485 
54 204 073 
71 072 053 
180 549 662 
59199 179 
16 968 639 















26 032 716 
5 502 336 
19 819 245 
8 626 539 
1 119 167 
34 452 196 
29 407 018 
165 640 910 
39 501 253 
















1 238 882 
211 168 
1 724 837 
1228 541 
47 165 
14 696 942 
29 627 094 
187 285 731 
21 470 269 
4 123 429 















6 210 266 
664 001 
7 880 488 
15 989 745 
192 962 
21 741 384 
42 005 620 
56 358 169 
22 891 593 
457 590 














EC USA ] Japan I I EFTA 
Ξ TRENDS IN THE TRADE OF THE MOST IMPORTANT THIRD COUNTRIES 



































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN THE TRADE OF THE MOST IMPORTANT THIRD COUNTRIES 































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN THE TRADE OF THE MOST IMPORTANT THIRD COUNTRIES 




































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN THE TRADE OF THE MOST IMPORTANT THIRD COUNTRIES 




































































































































































































































































































































































































































Ξ MAIN TRADING PARTNERS OF THIRD COUNTRIES 
1992 

































Soviet Union (former) 
Intra-EC (EUR 12) 
USA 
Japan 





















































Intra-EC (EUR 12) 
Sweden 
USA 
Intra-EC (EUR 12) 
Norway 
USA 
Intra-EC (EUR 12) 
Sweden-
USA 
Intra-EC (EUR 12) 
USA 
Japan 
























































Intra-EC (EUR 12) 
Mexico 
USA 
Intra-EC (EUR 12) 
Japan 
USA 
Intra-EC (EUR 12) 
Japan 
USA 
Intra-EC (EUR 12) 
Argentina 
















































Intra-EC (EUR 12) 
Canada 
Japan 








































Ξ MAIN TRADING PARTNERS OF THIRD COUNTRIES 
1992 






























Intra-EC (EUR 12) 





Intra-EC (EUR 12) 
Hong Kong 
Japan 






















































Intra-EC (EUR 12) 
USA 




























































Intra-EC (EUR 12) 
USA 
Saudi Arabia 
Intra-EC (EUR 12) 
USA 
Switzerland 
Intra-EC (EUR 12) 
Japan 
United Arab Emirates 
USA 
Intra-EC (EUR 12) 
Japan 
















































Intra-EC (EUR 12) 
USA 
Soviet Union (former) 
Intra-EC (EUR 12) 
USA 
Japan 




Intra-EC (EUR 12) 
USA 


































Ξ MAIN TRADING PARTNERS OF THE EC 
1992 
Values in 1000 ECU 





































































































86 765 633 
34 932 620 
51 508 211 
23 074 958 
24 610 481 
16 662 308 
17 235 700 
16 779 678 
9 659 849 
10 854 072 
8 972 993 
10 712 656 
7 077 065 
6 586 751 
5 907 102 
9 096 560 
7 429 015 
5 376 548 
9 135 448 
5 648 288 
5 534 933 
5 899 114 
4 708 952 
6 881 201 
4 877 365 
3 375 851 
5 641 856 
6 922 506 
2 930 465 
4 345 802 
3 985 931 
4 936 942 
3 992 510 
3312 169 
2 489 192 
3 302 182 
2 466 615 
1 439 696 
1 245 560 
2 433 938 
1 434 332 
1 579 681 
1402 217 
1 608 417 
1 701 235 
596 381 
1 510 795 
1 553 520 
812 589 
854 623 
73 905 423 
38 600 939 
20 505 397 
29 669 817 
21 404 203 
12 978 401 
9 851 405 
6 850 194 
10 046 227 
7 508 250 
8 456 098 
6 249 291 
8148 920 
8 276 800 
8 780 953 
5 419 629 
6 231 906 
8 204 842 
3 642 033 
6 348 271 
6 263 374 
5 377 686 
6 347 877 
3 984 396 
5 244 375 
6 556 382 
3 912 758 
2 188 109 
5 720 286 
4 052 271 
4 060 262 
3 103 109 
3 388 305 
3 950 859 
3 602 317 
2 736 908 
3 497 812 
4 462 570 
4 315 224 
1 448 862 
2 120 601 
1 811 837 
1 854 508 
1 442 707 
1 132 427 
2 028 950 
1 052 529 
965 372 
1 680 069 
1 554 864 
160 671 056 
73 533 559 
72 013 608 
52 744 775 
46 014 684 
29 640 709 
27 087 105 
23 629 872 
19 706 076 
18 362 322 
17 429 091 
16 961 947 
15 225 985 
14 863 551 
14 688 055 
14516 189 
13 660 921 
13 581 390 
12 777 481 
11 996 559 
11 798 307 
11 276 800 
11 056 829 
10 865 597 
10 121 740 
9 932 233 
9 554 614 
9110615 
8 650 751 
8 398 073 
8 046 193 
8 040 051 
7 380 815 
7 263 028 
6 091 509 
6 039 090 
5 964 427 
5 902 266 
5 560 784 
3 882 800 
3 554 933 
3 391 518 
3 256 725 
3 051 124 
2 833 662 
2 625 331 
2 563 324 
2 518 892 
2 492 658 






















































DEVELOPMENT IN EC TRADE WITH 


























2A DEVELOPMENT OF TRADE BALANCES WITH 
THE REST OF THE WORLD, USA, JAPAN AND EFTA 
Extra-EC Trade Balance Trade Balance with USA 







1991 1992 1993 1991 1992 1993 
Trade Balance with Japan Trade Balance with ΕΙΠΑ 
B i o . E C U 
0 ι [ l 11 11 11 11 π ι ι ι ι 11 11 11 11 11 ι M | [ | 11 ι ι ι ι M I I 11 11 I I 11 11 I i i I 11 I I 
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■2 ■ u υ 
-3 - U LI [J L 
-4 
1991 1993 1993 
17 
TRENDS IN THE TRADE OF GOODS 
WITH MAIN TRADING PARTNERS 
IMPORTS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































South Africa includes Namibia up to 31.12.1989 
18 
TRENDS IN THE TRADE OF GOODS 
WITH MAIN TRADING PARTNERS 
IMPORTS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN THE TRADE OF GOODS 
WITH MAIN TRADING PARTNERS 
EXPORTS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































South Africa includes Namibia up to 31.12.1989 
20 
TRENDS IN THE TRADE OF GOODS 
WITH MAIN TRADING PARTNERS 
EXPORTS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2B TRENDS IN THE TRADE OF GOODS WITH MAIN TRADING PARTNERS 
TRADE BALANCE 









































































































































































































































































































































South Africa includes Namibia up to 31.12.1989 
22 
TRENDS IN THE TRADE OF GOODS 
WITH MAIN TRADING PARTNERS 
TRADE BALANCE 

















































































































































































































































































- 3 071 










































































































- 5 222 
- 3 516 
- 3 3 0 
- 6 5 4 
- 2 8 0 





- 2 1 0 
- 1 3 4 1 
- 1 8 3 
- 1 9 7 0 
144 



















- 2 7 1 
- 2 1 5 
- 2 7 6 
-70 
- 1 0 1 
- 3 6 6 
147 
38 




- 1 004 



























































- 3 492 








































































































































































































































































PATTERN OF TRADE WITH MAIN 
TRADING PARTNERS, BY PRODUCT 
1992 
IMPORTS 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 PATTERN OF TRADE WITH MAIN TRADING PARTNERS, BY PRODUCT 
January-July 1993 
IMPORTS 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ PATTERN OF TRADE WITH MAIN TRADING PARTNERS, BY PRODUCT 
1992 
EXPORTS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ PATTERN OF TRADE WITH MAIN TRADING PARTNERS, BY PRODUCT 
January-July 1993 
EXPORTS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ MAIN PRODUCTS TRADED 
IMPORTS 
Values in Mio ECU 
List of products 






















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­
fied elsewhere In SITC 






















































































































































































































































































































































































































































Ξ MAIN PRODUCTS TRADED 
IMPORTS 
Values in Mio ECU 
List of products 















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics In primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General Industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machlne parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunlcations, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ MAIN PRODUCTS TRADED 
EXPORTS 














































List of products 
SITC Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s..machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­



















































































































































































































































































































































































































































































3B MAIN PRODUCTS TRADED 
EXPORTS 
Values in Mio ECU 
List of products 















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara-
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma-
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces-
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro-
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (Including air-cushion ve-
chlcles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru-
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op-
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Θ GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, BY MAIN PRODUCTS 
1992 
IMPORTS 
Values In Mio ECU 



















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalllferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac­
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by ma­
terial 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re­
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s.,ma­
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma­
chines 
Telecomunications, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechlcles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified 






































































































































































































































































































































































GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, 
BY MAIN PRODUCTS Ξ 
1992 
IMPORTS 





















































































































































































































































































































































































List of products 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac­
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re­
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular Industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s.,ma­
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma­
chines 
Telecomunications, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified else­















































Ξ GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, BY MAIN PRODUCTS 
January-July 1993 
IMPORTS 














































List of products 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac­
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by ma­
terial 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re­
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s.,ma­
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma­
chines 
Telecomunications, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods.watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified 



















































































































































































































































































































































































GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, 
BY MAIN PRODUCTS Ξ 
January-July 1993 
IMPORTS 





















































































































































































































































































































































































List of products 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac­
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp,of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re­
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s.,ma­
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma­
chines 
Telecomunications, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified else­















































3C GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, BY MAIN PRODUCTS 
1992 
EXPORTS 














































List of products 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac-
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by ma-
terial 
Paper, paperboard & articles of paper pulp,of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re-
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s..ma-
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma-
chines 
Telecomunications, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified 





















































































































































































































































































































































































GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, 
BY MAIN PRODUCTS Ξ 
1992 
EXPORTS 



















































































































































































































































































































































































List of products 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalllferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac­
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re­
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s.,ma­
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma­
chines 
Telecomunlcations, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified else­
















































GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, 
BY MAIN PRODUCTS 
January-July 1993 
EXPORTS 














































List of products 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac-
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by ma-
terial 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re-
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s.,ma-
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma-
chines 
Telecomunications, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified 





















































































































































































































































































































































































GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE, 





















































































































































































































































































































































































Values in Mio ECU 
List of products 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations 
thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or frac­
tionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; animal 
or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of paper or 
of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., & re­
lated products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, n.e.s..ma­
chine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing ma­
chines 
Telecomunications, sound recording & reproduction 
apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & electr. parts 
thereof 
Road vehicles (including air-cushion vechicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instruments & 
apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & optical 
goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified else­



























































η 1000 ECU 
Products 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 




















































18 648 178 
6 211 154 
1 973 957 
2 020 285 
10 801 890 
2 404 657 
956 742 














1 994 240 













3 906 268 
2 521 427 

























































































4 067 024 
1 317 844 
546 080 
283 649 
























































































































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Ξ 
January-July 1993 
IMPORTS 
Values In 1000 ECU 
F 














































































































































































































3 328 023 
1 399 650 
312 070 
372 746 
























































































Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 



















in 1000 ECU 
Products 
Textiles fibres 
Crude animal and vegetable 
materials, n.e.s. 
































































































































































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Ξ 
January­July 1993 
IMPORTS 






























































































































































Crude animal and vegetable ma­
terials, n.e.s. 








Ξ TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS (MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) 
January-July 1993 
IMPORTS 










Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 




















































40 718 027 
11 755 446 
1 001 300 
8 257 525 
25 521 020 
3 173 865 
1 339 957 
2 424 189 
2 038 695 












9 194 489 
5 972 863 
23 836 
5 521 955 










12 293 981 
7 744 426 
6 203 500 
588 896 
2 277 349 
1 354 748 
2 260 336 
UEBL 



















































































6 799 001 




















1 927 289 
1 256 544 
12 322 











2 282 348 
1 253 799 













































5 137 631 
2 186 255 
29 414 
1 804 735 






































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Ξ 
January-July 1993 
IMPORTS 
Quantity in 1000 Kg 
F 




3 707 869 
567 369 
66 315 
1 736 665 
1 692 583 









































































































3 674 145 
2 571 171 






8 022 933 
2 533 051 
70 470 

















2 252 563 
1 677 859 
6 304 





























































1 656 501 
183 415 
821 983 
3 277 390 





























2 104 908 
1 660 668 
























































Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 










Ξ TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS (MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) 
January-July 1993 
IMPORTS 








Crude animal and vegetable 
materials, n.e.s. 
































































































































































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Ξ 
January-July 1993 
IMPORTS 






























































































































































Crude animal and vegetable ma­
terials, n.e.s. 








Ξ TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS (MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) 
January -July 1993 
EXPORTS 










Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 




















































14 872 377 
5 546 449 
2 731 717 
992 341 
6 1 7 8 656 
1 052 472 
2 822 374 
4 937 996 
2 653 402 
610 354 
1 175 372 














































































































2 502 879 


















































































































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Θ 
January­July 1993 
EXPORTS 
Values ¡η 1000 ECU 
F 




1 623 461 
342 361 
671 895 


















































































































































































































































































Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 



















in 1000 ECU 
Products 
Textiles fibres 
Crude animal and vegetable 
materials, n.e.s. 






























































































































































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Ξ 
January-July 1993 
EXPORTS 





























































































































































Crude animal and vegetable ma­
terials, n.e.s. 








Ξ TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS (MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) 
January-July 1993 
EXPORTS 










Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 




















































32 426 863 
5 732 208 
3115 931 
579 391 
13 083 464 
2 759 354 
12 662 008 
4 640 713 
2 665 673 
1 536 095 
780 672 
























2 638 796 
2 354 981 


















































































5 381 207 
































2 073 377 
1 965 307 













































































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Β 
January­July 1993 
EXPORTS 
Quantity ¡η 1000 Kg 
F 




5 672 107 
1 461 408 
4 481 573 
1 828 783 
1 639 962 














































































































































































































































































Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
Crude rubber 










Ξ TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS (MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) 
January-July 1993 
EXPORTS 








Crude animal and vegetable 
materials, n.e.s. 





























































































































































TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
(MAIN CATEGORIES OF PRODUCT) Ξ 
January-July 1993 
EXPORTS 





























































































































































Crude animal and vegetable ma­
terials, n.e.s. 









Member States' external trade 

Ξ TRENDS IN THE EC'S EXTERNAL TRADE, BY MEMBER STATE 
Extra-EC trade (EUR 12) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
CLASS 1 : WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES 










































































































































































































































































































































































































































































































































































3 TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
EFTA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
USA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































4B I TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
CANADA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
JAPAN 










































































































































































































































































































































































































































































































































































4B| TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
CLASS 2 : DEVELOPING COUNTRIES 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
CLASS 4 : CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ TRENDS IN MEMBER STATES' TRADE, BY GEOGRAPHICAL ZONE 
CLASS 5 : STATE-TRADING COUNTRIES OF AMERICA AND ASIA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES 
1992 
IMPORTS 
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GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE 
OF MEMBER STATES Ξ 
1992 
IMPORTS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES 
January-July 1993 
IMPORTS 



































































































4 4 1 5 
5 948 
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GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE 
OF MEMBER STATES Ξ 
January-July 1993 
IMPORTS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES 
1992 
EXPORTS 































































































3 9 1 3 
4 052 
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GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE 
OF MEMBER STATES Ξ 
1992 
EXPORTS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES 
January-July 1993 
EXPORTS 


































































































4 0 1 0 
4 251 
4 244 




























































































































































































































































































































































































































































































































































1 8 6 4 
1034 
342 























































GEOGRAPHICAL PATTERN OF TRADE 
OF MEMBER STATES Ξ 
January-July 1993 
EXPORTS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES BY PRODUCT 
1992 
IMPORTS 
Values in Mio ECU 
List of products 















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics In primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular Industries 
Metal working machinery 
General Industrial machinery & equipment, 
n.e.s..machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­
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BY PRODUCT Ξ 
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List of products 
SITC Rev. 3 
TOTALTRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics In primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (Including air-cushion ve-
chlcles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­















































13 PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES BY PRODUCT 
January-July 1993 
IMPORTS 
Values in Mio ECU 
List of products 















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara-
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalllferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma-
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.oi 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces-
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro-
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (Including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru-
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op-
tical goods;watcnes & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES 
BY PRODUCT Ξ 
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IMPORTS 














































































































































































































































































































































































































































































































































































List of products 
SITC Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yam, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunlcations, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (Including air-cushion ve-
chlcles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­















































Ξ PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES BY PRODUCT 
1992 
EXPORTS 
Values in Mio ECU 
List of products 















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalllferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp.of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s..machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (Including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­
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BY PRODUCT L3 
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List of products 
SITC Rev. 3 
TOTALTRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp,of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery 4 equipment, 
n.e.s..machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific S controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­















































Ξ PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES BY PRODUCT 
January­July 1993 
EXPORTS 
Values ¡n Mio ECU 
List of products 















































Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp,of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s., 
& related products 
Non­metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data­proces­
sing machines 
Telecomunlcations, sound recording 8. repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (including air­cushion ve­
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­













































































































































































































































































































































































































































































































































































PATTERN OF TRADE OF MEMBER STATES 
BY PRODUCT Ξ 
January-July 1993 
EXPORTS 





































































































































































































































































































































































































































































































































































List of products 
SITC Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Fish, crustaceans and molluscs and prepara­
tions thereof 
Vegetables and fruit 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Cork and wood 
Metalliferrous ores and metal scrap 
Mineral fuels, lubricants and related ma­
terials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related 
materials 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined 
or fractionated 
Animal or vegetable fats and oils, processed; 
animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Medical and pharmaceutical products 
Plastics in primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by 
material 
Paper, paperboard & articles of paper pulp,of 
paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.. 
& related products 
Non-metallic mineral manufactures n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialised for particular industries 
Metal working machinery 
General industrial machinery & equipment, 
n.e.s.,machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-proces­
sing machines 
Telecomunications, sound recording & repro­
duction apparatus & equipment 
Electr.mach.,app. & appliances, n.e.s. & 
electr. parts thereof 
Road vehicles (Including air-cushion ve-
chicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific & controlling instru­
ments & apparatus, n.e.s. 
Photographic app., equip. & supplies & op­
tical goods;watches & clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classi­

















































Ξ EC EXTERNAL TRADE BY MODE OF TRANSPORT 
1992 
Quantity in 10001 






































































































































































































































































(1) without Irland 
88 
EC EXTERNAL TRADE 
BY MODE OF TRANSPORT Ξ 
1992 
Quantity in 10001 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) The ECU is a "basker monetary unit based on the market exchange rates of certain quantity of each Community currency weighted on the basis of the average gross national product over five years 
and of the intra-Community trade of each Member State. The rates used here are averages of the daily rates. 
92 
List of products : SITC, rev. 3 
0-9 Total trade 
0 Food and live animals 
00 Live animals other than animals of division 03 
01 Meat and meat preparations 
02 Dairy products and birds' eggs 
03 Fish (not marine mammals), crustaceans, 
molluscs and aquatic invertebrates and 
preparations thereof 
04 Cereals and cereal preparations 
05 Vegetables and fruit 
06 Sugars, sugar preparations and honey 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures 
thereof 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled 
cereals) 
09 Miscellaneous edible products and preparations 
1 Beverages and tobacco 
11 Beverages 
12 Tobacco and tobacco manufactures 
2 Crude materials, inedible, except fuels 
21 Hides, skins and fur skins, raw 
22 Oil seeds and oleaginous fruits 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
24 Cork and wood 
25 Pulp and waste paper 
26 Textile fibres (other than wool tops and other 
combed wool), and their wastes (not 
manufactured into yarn or fabric) 
27 Crude fertilizers, other than those of division 56, 
and crude minerals (excluding coal, petroleum 
and precious stones) 
28 Metalliferous ores and metal scrap 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
3 Mineral fuels, lubricants and related materials 
32 Coal, coke and briquettes 
33 Petroleum, petroleum products and related 
materials 
34 Gas, natural and manufactured 
35 Electric current 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 
41 Animal oils and fats 
42 Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or 
fractionated 
43 Animal or vegetable fats and oils, processed; 
waxes of animal or vegetable origin; inedible 
mixtures or preparations of animal or vegetable 
fats and oils, n.e.s 
5 Chemicals and related products, n.e.s 
51 Organic chemicals 
52 Inorganic chemicals 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 
54 Medical and pharmaceutical products 
55 Essential oils and resinoids and perfume 
materials; toilet, polishing and cleaning 
preparations 
56 Fertilizers (other than those of group 272) 
57 Plastics in primary forms 
58 Plastics in non-primary forms 
59 Chemical materials and products, n.e.s 
6 Manufactured goods classified chiefly by 
material 
60 Complete industrial plant appropriate to section 6 
61 Leather, leather manufacture, n.e.s, and dressed 
fur skins 
62 Rubber manufacture, n.e.s 
63 Cork and wood manufacture (excluding furniture) 
64 Paper, paperboard and articles of paper pulp, of 
paper or of paperboard 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s, and 
related products 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s 
67 Iron and steel 
68 Non-ferrous metals 
69 Manufacture of metals, n.e.s 
7 Machinery and transport equipment 
70 Complete industrial plant appropriate to section 7 
71 Power-generating machinery and equipment 
72 Machinery specialized for particular industries 
73 Metal working machinery 
74 General industrial machinery and equipment, 
n.e.s, and machine parts, n.e.s 
75 Office machines and automatic data-processing 
machines 
76 Telecommunications and sound recording and 
reproducing apparatus and equipment 
77 Electrical machinery, apparatus and appliances, 
n.e.s and electrical parts thereof (including 
non-electrical counterparts n.e.s of electrical 
household type equipment) 
78 Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
79 Other transport equipment 
8 Miscellaneous manufactured articles 
80 Complete industrial plant appropriate to section 8 
81 Prefabricated buildings; sanitary plumbing, 
heating and lighting fixtures and fittings, n.e.s 
82 Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, 
mattress supports, cushions and similar stuffed 
furnishings 
83 Travel goods, handbags and similar containers 
84 Articles of apparel and clothing accessories 
85 Footwear 
87 Professional, scientific and controlling 
instruments and apparatus, n.e.s 
88 Photographic apparatus, equipment and supplies 
and optical goods, n.e.s; watches and clocks 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s 
94 
9 Commodities and transactions not classified 
elsewhere in SITC 
91 Postal packages not classified according to kind 
93 Special transactions and commodities not 
classified according to kind 
94 Complete industrial plant, not elsewhere specified 
96 Coin (other than gold coin) not being legal tender 





















Belgium and Luxembourg 
Netherlands 








h territories not included in the cus-











































Ceuta and Melilla 



























































































CODE AND COUNTRY 
096 Territory of the former Yugoslav Re-














































































Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 

















































































United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 






















































St Christopher and Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 














































































































United Arab Emirates 
Oman 
Yemen 








































































































































New Caledonia and dependencies 
American Oceania 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
















Stores and provisions intra-EUR 12 
Stores and provisions extra-EUR12 
Countries and territories not deter-
mined intra-EUR 12 
Countries and territories not deter-
mined extra-EUR 12 
Secret intra-EUR 12 countries 























Economic zones 1993 
ECONOMIC ZONES 1993 
Table I 
In table 1 the economic zones of the same level do not overlap, and so they may be added together to make 
up an economic zone of the higher level. 
1010: Intra-EC (EUR 12) 
Member States of the Community 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 
+ 007 + 008 + 009 + 010 + 011+ 1032: 
1091 
1011: Extra-EC 
Grand total less Member States of the 
Community and miscellaneous not 1033: 
classified elsewhere 
1020 + 1030 +1060 +1070 +1092 
1020: Class 1 
Western industrialized third countries 




European Free Trade Association 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Other West European countries 
041 + 043 + 044 + 045 + 046 + 052 
+ 091 + 092 + 093 + 094 + 096 
1023: United States of America and Canada 
400 + 404 
1028: Other Western industrialized coun-
tries 
388 + 732 + 800 + 804 
1030: Class 2 
Developing countries 
1031 + 1032+1033 + 1038 
1031: ACP 
Countries of Africa, the Caribbean 
and the Pacific - Lomé Convention 1070: 
224 + 228 + 232 + 236 + 240 + 244 
+ 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 
264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 
+ 288 + 302 + 306 + 310 + 311+314 
+ 318 + 322 + 324 + 328 + 330+ 1091: 
334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 
+ 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 
378 + 382 + 386 + 389 + 391 + 393 
+ 395 + 421+449 + 452 + 453+ 1092: 
456 + 459 + 460 + 464 + 465 + 467 
+ 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 
801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 
+ 817 + 819 
DOM 
Overseas departments of Member 
States of the Community 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
TOM 
Overseas territories of Member 
States of the Community 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 
+ 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 
478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 822 
Other developing countries 
204 + 208 +212 + 216 + 220 + 412 + 
416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 
+ 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 
508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
+ 600 + 604 + 608 + 612 + 616 + 
624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 
+ 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 
664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
+ 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 
701 + 703 + 706 + 708 + 728 + 736 
+ 740 + 743 + 802 + 803 + 810 + 
814 + 823 + 824 + 890 
Class 4 
Central and East European countries 
053 + 054 + 055 + 060 + 061 + 063 
+ 064 + 066 + 068 + 070 + 072 + 
073 + 074 + 075 + 076 + 077 + 078 
+ 079 + 080 + 081 + 082 + 083 
Class 5 
State-trading countries of America 
and Asia 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
Miscellaneous not classified else-
where intra-EUR 12 
951+959 + 975 
Miscellaneous not classified else-
where extra-EUR 12 
952 + 960 + 976 
102 
Table U 
In table Π, the economic zones can overlap and must not, therefore, be used to make up larger units. 
1051 : Mediterranean Basin 
Countries and territories that make 
up the Mediterranean Basin 
022 + 044 + 046 + 052 + 070 + 091 
+ 092 + 093 + 094 + 096 + 204 + 
208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 
+ 608 + 624 + 628 
1052: Arabian countries 
Member States of the Arab League 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 
+ 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 
612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 
+ 647 + 649 + 653 
1053: OPEC 
Member States of the Organization 
of Petroleum Exporting Countries 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 
+ 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 
647 + 700 
1054: Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
204 + 208 + 212 
1055: C.& S.America 
Countries of Central and South 
America 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 
+ 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 
449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 
+ 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 
Multifibre 
052 + 060 
+ 094 + 
416 + 428 
+ 480 + 
662 + 664 
+ 701 + 
732 + 740 
463 + 464 + 465 + 467 + 469 + 472 
+ 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 
488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 
+ 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 
529 
1056: MFA Countries 
Countries involved in the 
Arrangement 
028 + 032 + 036 + 038 + 
+ 061+063 + 064 + 066 
220 + 400 + 404 + 412 + 
+ 436 + 442 + 456 + 464 
504 + 508 + 524 + 528 + 
+ 666 + 669 + 680 + 700 
706 + 708 + 720 + 728 + 
+ 743 
1057: ASEAN 
Countries of the Association of 
South-East Asian Nations 
680 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
1058: Latin America 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 
+ 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 
500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 
+ 524 + 528 
1059: South Asian Association for Region­
al Cooperation (SAARC) 




ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
EO Estadísticas generales (azul oscuro) 
00 Economía y finanzas (violeta) 
00 Población y condiciones sociales (amarillo) 
ED Energía e industria (azul claro) 
H] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
OD Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
UJ Sen/icios y transportes (naranja) 
GO Medio ambiente (turquesa) 




ΠΣ) Cuentas, encuestas y estadísticas 
03 Estudios y análisis 
00 Métodos 
00 Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
DU Almene statistikker (mørkeblå) 
GO Økonomi og finanser (violet) 
00 Befolkning og sociale forhold (gul) 
ED Energi og industri (blå) 
0 0 Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
OD Udenrigshandel og betalingsbalancer (rød) 
0 0 Tjenesteydelser og transport (orange) 
00 Miljø (turkis) 




OD Regnskaber, tællinger og statistikker 
OD Undersøgelser og analyser 
OD Metoder 
00 Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
OD Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
0 0 Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
OD Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
OD Energie und Industrie (Blau) 
OD Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
OD Außenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
OD Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
OD Umwelt (Türkis) 




OD Konten, Erhebungen und Statistiken 
OD Studien und Analysen 
OD Methoden 
00 Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
CD Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
0 0 Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
0 0 Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
ED Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
OD Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
0 0 Εξωτερικά εμπόριο και ισοζύγια πληρωμών (κόκκινο) 
CD Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
0 0 Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




0 0 Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
fo l Μελέτες και αναλύσεις 
0 0 Μέθοδοι 
OD Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
UJ General statistics (midnight blue) 
OD Economy and finance (violet) 
0 0 Population and social conditions (yellow) 
LTJ Energy and industry (blue) 
OD Agriculture, forestry and fisheries (green) 
0 0 External trade and balance of payments (red) 
CO Services and transport (orange) 
OD Environment (turquoise) 
0 0 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
GO Yearbooks 
OD Short-term trends 
OD Accounts, surveys and statistics 
OD Studles and analyses 
0 0 Methods 
OD Rapid reports 
FR Classification des publica­tions d'Eurostat 
THÈME 
GO Statistiques générales (bleu nuit) 
0 0 Économie et finances (violet) 
OD Population et conditions sociales (¡aune) 
GD Énergie et industrie (bleu) 
GO Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
OD Commarce extérieur et balance des paiements (rouge) 
OD Services et transports (orange) 
GO Environnement (turquoise) 




OD Comptes, enquêtes et statistiques 
OD Études et analyses 
GD Méthodes 
00 Statistiques rapides 
Ξ Classificazione delle pub­blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
ED Statistiche generali (blu) 
0 0 Economia e finanze (viola) 
OD Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
ED Energia e industria (azzurro) 
GD Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
0 0 Commercio estero e bilancia dei pagamenti (rosso) 
ED Servizi e trasporti (arancione) 
OD Ambiente (turchese) 
OD Diversi (marrone) 
SERIE 
ED Annuari 
OD Tendenze congiunturali 
ici Conti, indagini e statistiche 
OD Studi e analisi 
OD Metodi 
00 Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
ED Algemene statistiek (donkerblauw) 
GD Economie en financiën (paars) 
GD Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
ED Energie en industrie (blauw) 
GD Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
GD Buitenlandse handel en betalingsbalansen (rood) 
pp Diensten en vervoer (oranje) 
0 0 Milieu (turkoois) 




00 Rekeningen, enquêtes en statistieken 
GD Studies en analyses 
00 Methoden 
GD Spoedberichten 
PT Classificação das publica­ções do Eurostat 
TEMA 
ED Estatísticas gerais (azul escuro) 
0 0 Economia e finanças (violeta) 
GD População e condições sociais (amarelo) 
ED Energia e industria (azul) 
GD Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
0 0 Comércio externo Θ balança de pagamentos (vermelho) 
ED Serviços e transportes (laranja) 
0 0 Ambiente (turquesa) 




fe l Contas, inquéritos e estatísticas 
00 Estudos e análises 
0D Métodos 
00 Estatísticas rápidas 
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